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soramiento de
proyectos empre-





porque en ella se so-
lucionarán todas las
preguntas que tengas
en este terreno. 
En la vivienda, podrás
conocer las bolsas de vi-
vienda joven en alquiler
que existen en Aragón,
además de contar con ase-
soramiento y responder a
todas tus inquietudes en
esta materia, así como si es-
tás interesado en comprar-
la. En este caso, te asesora-
rán y darán a conocer las ayu-
das a las que puedes optar si
te decides por la opción de
comprarla. 
Además, sea cual sea el servicio
que utilices, recuerda que la
atención es personalizada. Ya sa-
bes, si quieres mejorar tu calidad
de vida entra en: www.aragon.es
o envía un e-mail a las siguientes





SI TIENES ENTRE 16 Y 35 AÑOS, PÁSATE POR
ESTA OFICINA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE
EMPLEO Y VIVIENDA PARA RESOLVER TODAS
TUS DUDAS DE FORMA RÁPIDA Y GRATUITA
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En  marzo acogimos en Zaragoza el IV Encuentro de Directores de Albergues Juveni-les. Ha sido la primera ocasión en la que Aragón ha sido anfitriona de este encuen-
tro. Una experiencia muy positiva que nos ha dejado un buen recuerdo. Organizarlo
no ha sido una tarea sencilla, pero en estos momentos somos una de las Comunidades
impulsoras del alberguismo en España, y este evento es la constatación de nuestra impli-
cación en este campo. Doscientos directores de albergues se dieron cita en Zaragoza para
debatir sobre los albergues juveniles y la diversidad. “Hacer fácil lo difícil” era el nombre
bajo el que se dieron las ponencias de accesibilidad y recoge muy bien el espíritu que ha
presidido estas jornadas y que se encuentra en el documento final de trabajo, la “Carta de
Zaragoza”. En ella están las conclusiones y previsiones hacia donde debemos dirigirnos to-
dos los implicados en el alberguismo en el ámbito nacional. Premisas como la atención a
todas las personas, atendiendo a la diversidad de  costumbres, idiomas, opciones y condi-
ciones físicas. La necesidad de fomentar la formación de profesionales en el trato hacia
personas con discapacidad y a su vez de integrarlas  laboralmente. La unificación de crite-
rios entre las redes públicas y privadas de albergues. La generación de actividades centra-
das en el entorno en el que se encuentran, la puesta en valor de nuestras instalaciones y la
Carta de Zaragoza forman parte de la filosofía del alberguismo juvenil. Deberíamos aplicar
estas premisas ofreciendo a través de los albergues un mundo de posibilidades.
Ana Mª Sanz Campos







de la Juventud va a
poner en marcha,
gracias a un convenio
de colaboración con
el INJUVE, la Oficina de Eman-
cipación Joven, una iniciativa es-
pecialmente pensada para jóve-
nes de entre 16 y 35 años que ne-
cesiten atención, información,
asesoramiento, acompañamiento
y formación en las áreas de em-
pleo y de vivienda, dos temas que
seguro son de tu interés.
Si estás desempleado, quieres
mejorar tu empleabilidad, com-
pletar tu formación, conocer tus
derechos laborales, emprender y
poner en marcha tu idea de ne-
gocio, buscar una vivienda ase-
quible y digna o, en definitiva,
mejorar tu calidad de vida, tienes
en la Oficina de Emancipación
Joven tu mejor forma de conse-
guirlo y, además, gratuitamente.
Gracias a su puesta en marcha,
cumpliendo así los objetivos y
acciones que marca el Plan Ju-
ventud Aragón, tendrás un apoyo
importante en dos de las princi-
pales áreas de preocupación de
los jóvenes: el empleo y la vi-
vienda. Y además, con una ven-
taja añadida, ya que se ha dis-
puesto también una oficina vir-
tual en la que puedes consultar y
pedir información a través de In-
E
Editorial
ternet con sólo entrar en
www.aragon.es y pinchar
sobre el link del Instituto
Aragonés de la Juventud. 
Pero, ¿qué servicios vas
a encontrar en esta Ofi-
cina de Emancipación
Juvenil? En el área de
empleo, que se de-
sarrolla en colabora-






















En el empleo por
cuenta propia, también dispo-
nes de talleres de información y
motivación para el autoempleo,
así como de un servicio de ase-
OFICINA DE EMANCIPACIÓN 
Joven
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JuventudJuventud JuventudJuventud
omo todos los años
por estas fechas, se
hace pública la pro-
gramación de acti-
vidades de verano,
para que todos los niños y jó-
venes os podáis apuntar a las
que más os gusten, y disfrutar
así de unas vacaciones más que
divertidas. La oferta es muy va-
riada y está adaptada al grupo
de edad al que se dirige el cam-
pamento de verano. 
Para los niños de entre 7 y 11
años, hay un total de 10 activi-
dades de verano que se de-
sarrollarán durante los meses
estivales, tanto fuera como den-
tro de Aragón. Por poner algu-
nos ejemplos de los destinos
entre los que se puede elegir,
cabe hablar de los campamen-
tos que se harán en el Moncayo
(Zaragoza), en el que se reali-
zarán actividades para iniciarse
en deportes de montaña, como
la escalada o la BTT. 
Y si lo que más gusta es el agua,
también hay actividades de ve-
rano, como las de Alcocebre
(Castellón) en el los que los ni-
ños podrán hacer kayac o body-
board, entre otras, o bien ir de
excursión al Oceanografico y
visitar el Museo de la Ciencia
de Valencia. En Borja (Zarago-
za) se podrán realizar diversas
actividades acuáticas en pisci-
nas, además de disfrutar de di-
ferentes juegos y deportes. 
Los campamentos de verano de
Teruel, como el del Bajo Mar-
tín, permitirá a los niños un
contacto directo con la natura-
leza, así como la realización de
diferentes manualidades, jue-
gos, deportes…
Y si tienes entre 11 y 14 años,
aquí te presentamos tus posi-
bles destinos. Actividades para
conocer el medio natural, la ve-
getación y la montaña, además
de hacer senderismo y otras
prácticas de deportes de mon-
taña son algunas de las progra-
madas. Todas ellas se podrán
hacer en Pontevedra, Solórza-
no (Cantabria) en el que ade-
más se puede aprender o mejo-
rar el nivel de inglés. Y muy di-
vertidas son las programadas
en Boiro (La Coruña), con acti-
vidades de títeres, maquillajes,
animación musical, malabares
y expresión corporal. Muy en-
tretenido promete ser la activi-
dad en la que te conviertes en
clown por unos días. 
Diversos puntos de Zaragoza
prometen un verano muy di-
vertido con actividades depor-
tivas y en piscina, así como
otras muy entretenidas como la
astronomía, que se hará princi-
palmente en los campamentos
de Huesca. Otros destinos que
puedes elegir son Huelva, Me-
C
norca, La Coruña, Valencia,
Alicante... Deportes y activida-
des multiaventura, tanto en zo-
nas montañosas como en las
costeras, garantizan unos días
de diversión a tope. 
Los más mayores, entre 14 y 17
años, tienen actividades pensa-
das especialmente para ellos.
Para este grupo de jóvenes, hay
varios destinos en localidades
de Huesca, Teruel, Castellón,
Cantabria, Guadalajara, Alba-
cete, Burgos, Soria, León, Sala-
manca, Menorca, Melilla y
Murcia. En ellos, se llevarán a
cabo diversas visitas por el en-
torno del municipio elegido,
además de hacer deportes náu-
ticos como vela, piragüismo,
windsurf, canoa, aprender a
montar la propia balsa…, y de-
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portes de montaña como BTT,
tiro con arco, escalada, rutas a
caballo, espeleología, rappel, ti-
rolina… 
Y por supuesto, también se po-
drá conocer el medio natural
con rutas que permitirán ver la
flora y fauna autóctona del lu-
gar, así como visitas a museos y
puntos de interés en función
del campamento elegido, como
el Parque Natural del Delta del
Ebro, entre otras muchas posi-
bilidades.
En definitiva, un montón de ac-
tividades para disfrutar, pasar
un verano lleno de emociones,
divertirte con tus amigos de
clase o ampliar tu círculo de
amistades con jóvenes de otros
puntos de España.
Antes del 12 de mayo tienes
que presentar un boletín de so-
licitud de participación en ac-
tividades en vacaciones en los
registros generales de entrada
de la Diputación General de
Aragón, o bien a través de los
Servicios de Información y Do-
cumentación Administrativa
en las diferentes provincias.
Las plazas se sortearán el día
25 de mayo en el Instituto Ara-
gonés de la Juventud, en la ca-
lle Franco y López, 4, de Zara-
goza. El sorteo será a las 11.00
horas, y su resultado, además
de en las sedes del Instituto,
podrá verse en Internet 
www.aragon.es
Los solicitantes que obtengan
plaza en el sorteo tendrán que
formalizar la inscripción entre
el 26 de mayo y el 2 de junio,
exclusivamente a través del te-
léfono 902 088 905, en hora-
rio de 8.00 a 20.00 horas, en el
que también se le darán las ins-
trucciones para el abono de la
cuota de inscripción. Quienes
presenten el Carné Familiar
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experiencias
CAMPOSDETRABAJO
ste año puedes elegir
entre un sinfín de
campos de trabajo en
Aragón, España y 
países extranjeros. Si
tienes entre 18 y 26 años puedes
disfrutar de siete campos de tra-
bajo en Huesca, en los que se 
realizarán actividades tradicio-
nales y de reconstrucción (en la
localidad de Anento), restaura-
ción y arqueología (Canfranc-Vi-
llanúa), temas medioambientales
(Estopiñán del Castillo, Gabasa y
Peralta de Calasanz), etnología
(Fonz), arqueología y turismo
(Graus) y ecología y recupera-
ción del patrimonio cultural (Pa-
darniu).
Y además, puedes elegir entre los
cinco campos de trabajo turolen-
ses como el de Monreal del Cam-
po (dedicado a la restauración,
ecología y medio ambiente), los
de Nogueruelas y Orihuela del
Tremedal (ambos de ecología y
medio ambiente), Riodeva (pa-
leontología) y Teruel (turismo y
teatro).
Y si prefieres la provincia de Za-
ragoza, tienes campos de trabajo
en Azuara (centrados en restau-
ración y medio ambiente), Bel-
chite (construcción y restaura-
ción), Caspe (artesanía y etnolo-
gía) y Torrellas (de recuperación
medioambiental). Y si tienes de
15 a 17 años, tienes destinos muy
interesantes en Zaragoza. En es-
te caso, puedes apuntarte al de
Cinco Olivas sobre senderos na-
turales del bajo Ebro. 
Si lo que quieres es traspasar las
fronteras aragonesas y tienes en-
tre 18 y 30 años, en las diferentes
Comunidades Autónomas espa-
ñolas dispones de un amplio aba-
nico de campos de trabajo para
elegir. Por ejemplo, en Andalucía,
hay 17 sobre temas tan diferentes
como la recuperación del patri-
monio, el medio ambiente, la in-
tervención social o la arqueolo-
gía, que se desarrollarán durante
julio y agosto en localidades co-
mo Bacarés (Almería), Granada,
Linares (Jaén) o Montoso (Cór-
doba).
En Asturias, el tema medioam-
biental centra el contenido de los
seis campos de trabajo que se
desarrollarán en los municipios
de Caso, El Franco, Proaza, San-
ta Eulalia de Oscos, Taramundi y
Teverga, mientras que en Balea-
res podrás elegir entre los dos
campos de trabajo de medio am-
biente y reconstrucción que se
llevarán a cabo en Mallorca. Otro
de los destinos interesantes son
las islas Canarias. Seis campos de
trabajo te permitirán conocer lo-
calidades como Güimar, Buena-
vista del Norte y Vilaflor (todas
en Tenerife), así como El Paso
(La Palma), Valsequillo y Santa































¿QUÉ HAY QUE HACER? 
Presentar tu solicitud en las se-
des del Instituto Aragonés de la
Juventud de Huesca, Teruel y
Zaragoza o en las oficinas co-
marcales y municipales de in-
formación juvenil. Las peticio-
nes se atenderán por estricto
orden de presentación.
PLAZOS
Desde el día 11 de mayo hasta
diez días antes de que empiece
el campo para los destinos de
Aragón. Para otras Comunida-
des Autónomas, del 11 al 19 de
mayo. Y si estás interesado en
el servicio de voluntariado in-
ternacional, tendrás que estar
pendiente del 9 al 11 de mayo de




Además de conocer estos puntos
geográficos podrás adquirir co-
nocimientos sobre animación so-
ciocultural y recuperación del
patrimonio cultural y tradicio-
nes. 
Dentro de la península, la oferta
continúa con cuatro campos de
trabajo en Cantabria, cuya activi-
dad se centra en la arqueología y
recuperación del patrimonio,
principalmente, y que se de-
sarrollarán en Mataporquera, Re-
tortillo, Meruelo y Cades. Y de
esta Comunidad del litoral can-
tábrico, a una de interior. En Cas-
tilla La Mancha, tendrán lugar es-
te verano seis campos de trabajo
sobre medio ambiente, convi-
vencia y recreación del poblado
celtíbero. En Castilla León, la
oferta es mayor, ya que hay 11
campos de trabajo centrados en
etnografía, dinamización rural,
arqueología y medioambiente.
Estas actividades se llevarán a ca-
bo en varias localidades de la Co-
munidad Autónoma.
En Cataluña, la arqueología y el
medio ambiente son los ejes cen-
trales de los 5 campos de trabajo
programados para este verano,
algunos de los cuales están des-
tinados para jóvenes de entre 15
y 17 años. En Ceuta también hay
un campo de trabajo, mientras
que en Extremadura este verano
se desarrollarán tres sobre medio
ambiente y arqueología. 
Galicia acogerá un total de 13
campos de trabajo sobre temas
similares a los comentados en an-
teriores Comunidades Autóno-
mas. La participación en los mis-
mos permitirá conocer localida-
des como Foz (Lugo) o Vigo
(Pontevedra).  La Rioja puede ser
un buen destno para los messes
estivales. Tres campos de traba-
jo te permitirán pasar un verano
en esta autonomía. Y dentro de la
programación también figura
Madrid con seis campos de tra-
bajo centrados en el medio am-
biente y la construcción. 
Y en Melilla, en concreto, en las
islas Chafarinas, podrás contri-
buir al mantenimiento del Faro
de Isabel II y ayudar en la actua-
ción integral sobre residuos sóli-
dos en esta zona. En Murcia, los
campos de trabajo son ocho y su
actividad está dirigida hacia el
medio ambiente. En Navarra,
puedes elegir entre los campos
de Urbassa y Estella, mientras
que en el País Vasco, se desarro-
llarán 8 sobre arqueología y pa-
trimonio. Por su parte, en la Co-
munidad Valenciana, seis cam-
pos de trabajo te permitirán dis-
frutar de este territorio. 
Pero si lo que quieres es ir al ex-
tranjero, pon atención. Porque
hay un sinfín de destinos. En Ale-
mania puedes elegir entre 18 di-
ferentes centrados en el medio
ambiente y en la restauración,
mientras que el que tendrá lugar
en Armenia es sobre arqueología.
El medioambiente vuelve a ser el
protagonista de la actividad del
programado en Austria. 
La restauración será el eje central
de los dos campos de Bélgica y el
de Canadá, mientras que en Co-
rea del Sur tendrás la ocasión de
dedicarte a trabajos artísticos.
Dinamarca, por su parte, propo-
ne para este año trabajos sociales
y con niños, al igual que Eslova-
quia en su campo de trabajo. Por
su parte Estados Unidos apuesta
por un campo de trabajo sobre
medio ambiente y festivales,
mientras que el de Finlandia se
centrará en la restauración, al
igual que la gran parte de los 30
campos de trabajo que tendrán
lugar en Francia. 
En Italia, hay para este verano
cinco campos de trabajo, mien-
tras que en Japón y Marruecos
sólo hay uno en cada país, al igual
que en México y Países Bajos.
Los temas, tan variados como las
manualidades y artesanías ma-
rroquíes como los festivales ja-
poneses o los campos de estudio
mexicanos. En Polonia, puedes
elegir entre dos campos de tra-
bajo sobre manualidades y traba-
jos con niños, además de tener en
cuenta los 4 que se harán en la
República Checa y 1 en el Reino
Unido. 
En Serbia y Montenegro, hay un
campo de trabajo programado,
así como en Suiza, centrado en la
agricultura; en Túnez y Ucrania,
son de restauración e investiga-
ción, respectivamente, y los 5 de
Turquía abarcan la construcción
y trabajos medioambientales.
Recuerda que esto es sólo un bre-
ve resumen de todos los campos
de trabajo y actividades que se
van a realizar este verano. Si
quieres consultar con más deta-
lle los destinos dentro de cada
país y Comunidad Autónoma, así
como los requisitos, como la
edad, que debes cumplir para ins-








Direcciones del Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón
■ Departamento de Servicios Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73. 
Tfno: 976 714 903
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6. 
Tfno: 974 293 168
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 643 024
Web: www.aragon.es
■ Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Zaragoza: calle Franco y López, 4. 
Tfno: 976 716  810
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 025
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 641 270
menos30.iaj@aragon.es
■ Servicio de Orientación Profesional para el
Empleo. 
Tfno: 976 716 847
orientacion.iaj@aragon.es
■ Servicio de Asesoramiento Empresarial.
info@empresarias.es
■ Servicio de Información y Asesoramiento
Empresarial. 
Tfno: 976 712 784
emprender.iaj@aragon.es
■ Telejoven. 
Tfno: 902 111 280
www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
■ Oficina del Carné Joven.
Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 306 694
www.carnejoven.org
carnejoven@aragon.es
■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles
Central de Reservas. 
Tfno: 902 088 905
www.reaj.com
■ Red Aragonesa de Información Juvenil.
Zaragoza: Tfno: 976 716 810
Huesca: Tfno: 974 293 025
Teruel: Tfno: 978 641 270
■ Oficina del Carné Familiar.
Zaragoza: calle María Moliner, 43.
Tfnos: 976 271 518
y 902 480 400
■ Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Zaragoza: Camino de las Torres, 73. 
Tfno: 976 716 720
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 031
Teruel: calle San Francisco, 1. 
Tfno: 978 641 050
Teléfono 24 horas de atención a las víctimas 
de la violencia de género: 900 504 405 
■ Servicio de Asesoramiento Laboral.
iamlaboral@aragon.es
■ Dirección General de Familia.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73 
Tfno: 976 714 913
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6. 
Tfno: 974 293 017
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024
■ Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS).
Zaragoza: calle Cesáreo Alierta, 9-11.
Tfno: 976 715 600
Huesca: plaza Santo Domingo, 3-4.
Tfno: 974 293 333
Teruel: avenida Sanz Gadea, 2.
Tfno: 978 641 313
direcciones de interés direcciones de interés direcciones de interés
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XII Fiesta de la Solidaridad 2006
Intermon Oxfam ha organizado para el próximo día 7 de mayo la XII Fiesta
de la Solidaridad 2006, bajo el lema “La Nicaragua posible”, con el fin de
informar de las campañas de sensibilización y de los proyectos de de-
sarrollo de esta organización, así como acercar a todos los asistentes a la
diversidad de los países empobrecidos y apoyar los proyectos de desarro-
llo y comercio justo. Todos los actos que se desarrollen tendrán lugar en la
plaza del Pilar de Zaragoza. 
Más información:
zaragoza@intermonoxfam.org
Concurso del cartel anunciador de la II Semana de la 
Juventud Aragonesa 
El departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, a
través del Instituto Aragonés de la Juventud, ha convocado un concurso
para elegir el cartel anunciador de la II Semana de la Juventud Aragonesa
2006, dentro de la que se llevarán a cabo diferentes actividades cultura-
les, artísticas y lúdicas dirigidas a un público eminentemente joven.
A este concurso pueden presentarse todos los jóvenes de entre 18 y 30
años, cumplidos a 31 de diciembre de 2006, y cada participante podrá 
realizar todas las obras originales que considere conveniente. Tanto el te-
ma como la técnica son libres, si bien en cada obra deberá figurar el título
“II Semana de la Juventud Aragonesa 2006”.
El cartel, que se diseñará en vertical, deberá medir 70 x 50 centímetros y
dentro de esta medida, en la parte inferior, se tendrá que dejar un espacio
libre de 6 centímetros, como mínimo, en el que se tendrán que incluir des-
pués logotipos u otros datos como fechas o actividades concretas.
En los trabajos presentados no figurará ni el nombre ni la firma del autor, y
tan sólo aparecerá al dorso el título de la obra. Así, junto con el cartel, se
deberá entregar un sobre cerrado en cuyo exterior constará el título del car-
tel, mientras que en su interior deberán incluirse el nombre y apellidos del
autor, así como su dirección, teléfono y una copia del documento nacional
de identidad correspondiente. Es necesario adjuntar un sobre por cada car-
tel que se presente a concurso.
El plazo de entrega de las obras terminará el día 15 de junio de 2006, a las
14.00, y el ganador obtendrá un premio de 500 euros, importe en el que
se incluyen todos los gastos, tasas e impuestos que se puedan originar. El
jurado encargado de elegir la obra ganadora está formado por especialis-
tas de imagen, arte y publicidad, y estará presidido por la directora geren-
te del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz. 
Las obras se presentarán en el Instituto Aragonés de la Juventud, situado
en la calle Franco y López, 4, de Zaragoza.
Banda de Jóvenes Músicos
La Banda de Jóvenes Músicos del Instituto Aragonés de la Juventud actuará
el  próximo día 9 de mayo en el auditorio “Eduardo del Pueyo” del Conserva-
torio Superior de Música de Aragón (en Zaragoza). Esta actuación se reali-
zará con motivo de la conmemoración del XX aniversario de la entrada de
España en la Unión Europea. El acto estará presidido por el director general
de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Juan Carlos Martín Mallén, y la di-
rectora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz. 
Más información: 
iaj@aragon.es
Concurso del cartel anunciador de las fiestas de Tarazona
El Ayuntamiento de Tarazona ha convocado un concurso para la elección del
cartel anunciador de las fiestas generales de Tarazona. Las obras que se pre-
senten deberán medir 70 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, y
se tendrán que presentar en soporte rígido. 
Todas las personas que lo deseen podrán presentarse a este concurso con una
sola obra, cuyo  tema girará en torno a las fiestas patronales de Tarazona y/o
las peñas de la localidad. Los carteles deberán entregarse sin la firma del au-
tor y bajo un lema que libremente escoja cada autor. Este deberá aparecer en
el exterior de un sobre cerrado, mientras que el interior tendrán que constar los
datos personales del autor de la obra y una fotocopia del DNI. 
Las obras podrán presentarse hasta el día 12 de mayo, a las 15.00 horas, en el
Ayuntamiento de Tarazona. También cabe la posibilidad de entregarlas por co-
rreo o entrega en mano, indicando en el embalaje “Concurso Cartel de Fiestas
2006”.
Euroescola, una experiencia divertida y educativa
en las aulas
Conocer el Alto Gállego
s difícil poder explicar
como fue nuestro via-
je, las palabras se que-
dan cortas; son, al me-
nos, insuficientes para describir
nuestra experiencia en Londres y
Estrasburgo. Podría decirse que sa-
lió todo a la perfección, y que úni-
camente surgió algún imprevisto,
en un viaje tan movidito como es-
te. Los nervios estaban a flor de
piel a la hora del embarque en el
aeropuerto de Zaragoza, el viernes
día 4 de Noviembre. 
En apenas una hora y media nos
encontrábamos en Inglaterra. El
viaje desde el aeropuerto de Stans-
ted a Londres fue más largo de lo
esperado, pues la cosmopolita ciu-
dad de Londres nos había prepa-
rado un atasco de bienvenida. Un
recibimiento típico, como el té que
la mayoría de nosotros no catamos.
Al fin llegamos a la residencia. 
Rápidamente, armados cámara en
mano y bien abrigados nos lanza-
mos a la boca del metro con ganas
de disfrutar un poco de Londres.
Aquí llegó nuestra primera anéc-
dota, pues los guardias nos “cola-
ron” en nuestra boca del metro, y
nos dirigimos a Picadilly. Una vez
El Área de Juventud de la Comarca del Alto Gá-
llego va a organizar durante el mes de mayo una
serie de excursiones dirigidas a los alumnos de
primer curso de ESO de los centros educativos
de Secundaria de la comarca. 
Con las actividades programadas se pretende
dar a conocer lugares de la comarca que los jó-
venes no conocen, de manera que se les acerca
a su flora, fauna, arquitectura, formaciones geo-
lógicas…, al mismo tiempo que se favorece la
interrelación entre los alumnos de diferentes
centros educativos. Entre las actividades lleva-
das a cabo en meses anteriores destaca la visita
del Portalet y el pueblo de Lanuza, así como el
glaciar del Gállego y su morrena terminal en Se-
negüé. De esta manera, la excursión que se rea-
lizará en mayo se centrará en la zona sur. 
Además de estas rutas, se realizan también por
las tardes actividades de ocio dirigidas a los
más jóvenes. Estos actos, que son gratuitos, se
llevan a cabo en las instalaciones de los centros
escolares. 
Algunas de las que se están desarrollando en la
actualidad son cursos de masajes y relajación,
juegos de rol y talleres de cocina. Próximamen-
te, darán comienzo dos cursos de danza del
vientre y de funky.
allí nos dividimos, pero el recorri-
do de la mayoría fue Leicester
Square; la famosa plaza donde se
hacen los estrenos de cine, Trafal-
gar Square, con Nelson a la cabe-
za, y Buckingham. La estancia en
Londres también permitió ver la
abadía de Westminster, las casas
del Parlamento, el Big Ben... 
El lunes, en mitad de una noche
profunda y fría, abandonábamos la
ciudad para dirigirnos a nuestro
verdadero destino del viaje: Es-
trasburgo. Llegamos a Baden-Ba-
den, un pequeño aeropuerto ale-
mán en el que nada más llegar per-
dimos el autobús que debía de ha-
bernos llevado directamente a Es-
trasburgo. Conseguimos contratar
un autobús de línea que nos llevó
a nuestro destino, aunque eso sí,
nos salió un poco caro. Y llegamos
por fin a esta ciudad y salimos a vi-
sitar el centro histórico. Al día si-
guiente, cogimos el tranvía hacia el
parlamento y allí pasamos uno de
los días más especiales como estu-
diantes, ejerciendo de eurodiputa-
dos en el hemiciclo del Parlamen-
to.
Al entrar en el hemiciclo queda-
mos maravillados, no nos lo ima-
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ginábamos tan espectacular; hasta
los asientos de los eurodiputados
nos parecieron geniales. Tomamos
asiento y debatimos sobre diferen-
tes temas de la Unión con el resto
de chicos y chicas, y más tarde, tras
dividirnos en grupos de diferentes
nacionalidades, aprobamos entre
todos lo que habíamos tratado.
Qué decir del trato que recibimos.
Fue espléndido en todos los as-
pectos. Incluso la comida que nos
dieron: pollo con patatas.
Miguel A. Gorrochategui 
Luis Alfaro 




El IES Ángel Sanz Briz del ba-
rrio de Casetas, en Zaragoza,
ha puesto en marcha un pro-
grama de sensibilización con-
tra la violencia y a favor de la
salud y la integración, que está
formado por varias actividades,
que cuentan con el apoyo de di-
ferentes instituciones y orga-
nismos como el Ayuntamiento
de Casetas y el Instituto Ara-
gonés de la Juventud.
Estas actividades, con las que
se quiere poner fin a los brotes
de violencia que se han denun-
ciado en los últimos meses en
el barrio, constan de una expo-
sición interactiva “Fiebre del
viernes noche”, además de ta-
lleres de salud y campañas so-
bre el consumo responsable del
alcohol en fiestas, dentro de la
cual se convocó el concurso pa-
ra elegir el cartel de las fiestas
que celebrará la localidad en el
próximo mes de mayo de este
año, así como el de las de sep-
tiembre.
Aparte, también se han llevado
a cabo otra serie de actividades
como el anuario de este insti-
tuto, que se ha elaborado bajo el
lema “Una foto, una causa”, se-
siones informativas contra la
violencia, actos lúdicos y cul-
turales sobre la multiculturali-
dad y la tolerancia, y la recrea-
ción de un punto de informa-
ción juvenil.
EL CONCURSO ESTÁ PROMOVIDO POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y APOYADO POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
Cómo superar una entrevista de trabajo
Superar una entrevista de trabajo con éxito es la gran ilu-
sión y el gran reto de muchos jóvenes que pretenden ac-
ceder al empleo. Pero esto no es fruto de la casualidad
ni de la suerte. Para que puedas superarla, con este artí-
culo queremos ofrecerte unas pautas y consejos para
que esa preparación te resulte sencilla y afrontes la en-
trevista como un reto enriquecedor, una situación de la
que puedes aprender y obtener aspectos positivos. 
Lo primero que tienes que hacer es plantearte la entre-
vista como una campaña de marketing en la que el pro-
ducto eres tú mismo, por lo que has de potenciar tus pun-
tos fuertes y minimizar los débiles o los posibles peros
que pudieran surgir. Tampoco olvides “el embalaje”, lo
que dice de nosotros nuestro propio físico y la comuni-
cación no verbal: gestos, movimientos, voz... También
conviene que tengas presentes cuales son tus objetivos:
demostrar que sabes, puedes y quieres lo que requiere
el puesto de trabajo, transmitir tu competencia laboral
para el puesto, probar que estás realmente interesado,
y causar una impresión positiva en el entrevistador. 
Recuerda que durante la entrevista, el seleccionador tra-
tará de evaluar y determinar tu adecuación, integración
y rendimiento con el puesto de trabajo ofertado. En esta
conversación, el seleccionador pretende ampliar la in-
formación que ya tiene sobre ti a través del currículo y
carta de presentación. Para ello, analizará cuestiones re-
lacionadas con tu formación, experiencia laboral, tus in-
tereses, motivación, estilo de vida… Prepara estas posi-
bles preguntas. Sé consciente de que una primera im-
presión se forma en unos 2 minutos y que la información
que se procesa en ese tiempo condicionará la entrevis-
ta. Y, ¿cómo se consigue una impresión positiva?:
● Se puntual, nunca llegues tarde ni demasiado pronto
(5-10 minutos).
● Cuida el aspecto. Acomódate a las circunstancias se-
gún el puesto al que optas.
● En el saludo, da la mano con firmeza, acompañada de
una cordial sonrisa y mirando a tu entrevistador. Una vez
estrechada, suéltala con un movimiento decidido.
● Cuida la forma de andar y tus movimientos, anda con
agilidad y no des la impresión de ser un despreocupado,
un perdonavidas o una estatua.
● Espera a que te inviten a sentarte y si no es así, pide
permiso con naturalidad.
● Intenta adoptar una posición cómoda desde el princi-
pio, no cambies la postura contínuamente.
● No masques chicles ni caramelos. 
Y además: lleva tu CV, documentos acreditativos y refe-
rencias con una presentación uniforme y ordenada, re-
lee el CV que enviaste para dar información congruente
con la que tienen de ti y recaba información sobre la em-
presa y el puesto de trabajo.
CONCHI PALLARES
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¿Tienes dudas sobre temas como el sexo, drogas, soledad, ansiedad, problemas con la comida y
de relación con los demás? Ahora puedes solucionarlas a través de
Telejoven, un proyecto dirigido a jóvenes de entre 14 y 30
años que utiliza el soporte de las nuevas tecnologías para
informar y orientar sobre todos estos problemas e in-
quietudes.
El Instituto Aragonés de la Juventud, organismo
adscrito al Departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón, en colaboración
con el Instituto de la Juventud de España (INJU-
VE), ofrece a todos los jóvenes aragoneses este
servicio de asesorías telemáticas. Para acceder
a esta iniciativa, pionera en España, sólo hay
que entrar en la página web www.telejoven.com,
llamar al número de teléfono 902 11 12 80 o enviar
un correo electrónico a telejoven@telejoven.com. 
Cualquier joven puede utilizar este servicio para ponerse en
contacto con profesionales que le orientarán y apoyarán. Además, también se incluye un foro en
el que los jóvenes podéis debatir sobre este tipo de temas. Todas las consultas son anónimas pa-
ra preservar la identidad del usuario y facilitar la formulación de las preguntas y dudas. Desde su
puesta en marcha en diciembre de 2003, Telejoven ha recibido 764 consultas por e-mail, 20.123
entradas en la web y 126 llamadas telefónicas, y se han registrado 151 usuarios en los foros de
participación. Los principales temas de consulta han sido sobre el consumo de sustancias, se-
xualidad y apoyo psicológico. 
El Instituto Aragonés de la Juventud, adscrito al De-
partamento de Servicios Sociales y Familia del Go-
bierno de Aragón, ha firmado un convenio con la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para
reforzar y complementar la función del Servicio de
Orientación Profesional y de Autoempleo que ofre-
ce el Instituto, y sumar esfuerzos para apoyar a los
jóvenes emprendedores. 
De esta manera, mediante el convenio, el Instituto
Aragonés de la Juventud derivará a la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza a todos aquellos
jóvenes emprendedores que necesiten el Servicio
de Ventanilla Única Empresarial, en el que se pre-
sentan todos los documentos que se precisan para
constituirse en empresa. 
Y, por su parte, la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza asesorará en los estudios previos so-
bre el Plan de Viabilidad Económica (ubicación del
negocio y estudios de mercado) a los usuarios del
Servicio de Orientación Profesional del Instituto, y
les incluirá en los programas de formación rela-
cionados con la empresa que establezca la institu-
ción cameral.
El Servicio de Orientación Profesional del Institu-
to Aragonés de la Juventud atendió el año pasado
las consultas de 460 jóvenes que buscaban su pri-
mer empleo o bien deseaban ampliar su formación.
Además, se dio asesoría a 173 proyectos de em-
prendedores dentro de su Servicio de Autoempleo,
y se ofrecieron 25 charlas de motivación a la crea-
ción del propio puesto de trabajo por todo el terri-
torio aragonés. A ellas, asistieron 270 jóvenes, de
los que el 60 por ciento eran mujeres.
Más colaboración Además de este convenio para
apoyar a los jóvenes emprendedores, ambas insti-
tuciones también colaborarán en la difusión de las
actividades relativas a la creación cultural y artís-
tica de los jóvenes aragoneses, y cooperarán en la
organización de jornadas, campañas y otras accio-
nes dirigidas al fomento de la actividad empresarial.
Asimismo, la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza podrá ser Punto de Información Joven,
para lo que habilitará un espacio para exponer to-
da la información que se ofrece desde el Organis-
mo de Juventud del Gobierno de Aragón. 
TELEJOVENtelejoven@telejoven.com 902 11 12 80www.telejoven.com
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elendi estará el
próximo día 20 de
mayo en el pabe-
llón Príncipe Feli-
pe de Zaragoza pa-
ra dar un concierto, patrocina-
do por Ibercaja, dentro de la gi-
ra de su último disco “Que el
cielo espere sentao”. Con él ha-
blamos días antes para ofrecer-
te un avance de lo que podrás
ver en su actuación y conocer
un poco más de este artista y
sus proyectos futuros.
MENOS 30. Dentro de unos días
vienes a Zaragoza a dar un con-
cierto, ¿nos puedes adelantar en
qué va a consistir la actuación y
qué va a encontrar en ella el pú-
blico zaragozano?
MELENDI. Pues un concierto en el
que yo creo que la gente se lo
pasa de p. m. Casi 2 horas de
concierto donde hago un repa-
so tanto del primer disco como
del segundo, y alguna sorpresi-
ta que siempre se cuela por ahí.
Ya veréis...
M30. Tu último disco ha sido to-
do un éxito y con él estás ha-
ciendo ahora numerosas actua-
ciones. ¿Qué tal está yendo la
gira?
M. Muy bien, estoy muy conten-
to. Llevo casi un año sin parar
de dar conciertos y en todos los
sitios la gente responde muy
bien, y eso se nota.
M30. ¿En qué crees que consiste
el éxito que tienes con tus can-
ciones? 
M. Sinceramente no sé dónde
puede estar el éxito de una can-
ción. Lo que si sé es que mis
canciones son directas, cotidia-
nas, todo el mundo las entiende
y son cosas que cualquier per-
sona se encuentra al salir a la
calle. Creo que la gente de nues-
tra edad no quiere líos ni com-
plicaciones. Cosas directas,
sencillas y, sobre todo, reales es
lo que le gusta a la gente.
M30. ¿Te esperabas todo este
éxito cuando estabas grabando
M
MELENDI
este último disco o te ha sor-
prendido?
M. Siempre esperas que lo que
estas haciendo vaya a funcionar,
pero desde luego nunca me hu-
biese imaginado todo esto.
M30. ¿Cómo se lleva ser tan co-
nocido y, sobre todo, cuando la
gente te reconoce por la calle?
M. Es verdad que la gente te re-
conoce estés donde estés, pero
tengo la gran suerte de que la
gente es bastante educada y
nunca he tenido ningún proble-
ma y me siento bastante a gusto.
M30. ¿Ha influido en tu éxito en
alguna medida el hecho de que
una de tus canciones sea la sin-
tonía de un conocido anuncio
publicitario?
:
M. Está claro. Es posible que sin
eso también hubiésemos llega-
do, pero más lentamente. En es-
te país la televisión manda y eso
lo sabemos todos.
M30. ¿Qué es para ti la música?
M. Actualmente, mi manera de
vivir.
M30. Se conoce mucho a Melen-
di como artista, pero ¿cómo es
Melendi cuando no se sube a un
escenario?
M. Mucho mas normal de lo que
la gente se cree. Pierdo el tiem-
po jugando a la play, con mis
amigos y ahora, evidentemente,
todo el tiempo libre que tengo
lo uso para estar con mi hija.
M30. ¿Y qué proyectos tienes?
M. Pues hay muchas cosas por
ahí guardadas y, bueno, lo más
inmediato es sacar el tercer dis-
co en octubre y seguir trabajan-
do de cara al invierno.
M30. ¿Me cuentas un deseo que
te gustaría que se hiciera reali-
dad?
M. Mi sueño es seguir como es-
toy ahora. He tenido mucha
suerte y no me puedo quejar.
en directo
MELENDI OFRECERÁ
EL PRÓXIMO DÍA 20
DE MAYO UN 
CONCIERTO EN 
ZARAGOZA. LA CITA
ES EN EL PRÍNCIPE
FELIPE A LAS 22.00
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na de las decisiones
más importantes en
la vida académica
de todos los jóvenes
es la de elegir la ca-
rrera universitaria que se quie-
re estudiar. La oferta es variada
y cada año en la Universidad de
Zaragoza se imparten nuevas ti-
tulaciones que pueden ser de tu
interés a la hora de tomar esta
decisión.
Para el curso 2006-2007, tienes
la ocasión de estudiar dos nue-
vas carreras universitarias: Be-
llas Artes, que se impartirá en
el Campus de Teruel, y Odon-
tología, en el Campus de Hues-
ca, dos titulaciones que tienen
una importante demanda en
otras universidades españolas y
que responden al acuerdo entre
el Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza para la
implantación de nuevas titula-
ciones y reordenación de la
oferta académica universitaria. 
“La titulación de Bellas Artes
es, a nivel nacional, de las más
demandadas de la macroárea de
Humanísticas”, según explica el
vicerrector de Teruel, Alfonso
Blesa, quien añade que “la ciu-
dad de Teruel es muy adecuada
como sede de esta licenciatura,
ya que posee un patrimonio his-
tórico y artístico de primer ni-
vel -recordemos que su mudé-
jar es Patrimonio de la Huma-
nidad-, y su tamaño también la
hace adecuada para el ejercicio
de creación artística que los fu-
turos estudiantes deberán rea-
lizar”.
El Campus de Teruel también
ofrece otras ventajas a los estu-
diantes que se decanten por es-
ta nueva titulación o las que ya
se imparten desde cursos ante-
U
riores. Para Alfonso Blesa, son
“las ventajas de un campus pe-
queño, donde todo es muy pró-
ximo, tanto en distancias como
en trato personal. Disponemos
de un entorno de primer nivel y
de una interesante programa-
ción de actividades deportivas,
culturales y lúdicas”. Además,
“en la actualidad tenemos sufi-
cientes convenios con empresas
para atender holgadamente la
demanda de nuestros alumnos
para la realización de prácticas”.
La titulación de Odontología,
en el Campus de Huesca, es otra
de las más demandadas dentro
del área de la salud. Una titula-
ción que se impartirá allí por
“su vinculación al ámbito de la
salud y las conexiones y siner-
gias que tiene con otros estu-
dios de nuestro Campus”, indi-
ca la vicerrectora de Huesca, Pi-
lar Bolea. 
Este Campus ofrece también
otras serie de servicios a los
alumnos, así como ventajas. En-
tre ellas, “la incuestionable ca-
lidad de la formación recibida
en las titulaciones que se im-
parten”, indica la vicerrectora.
Pilar Bolea añade que “en Hues-
ca, hay de todo. Disponemos de
una buena oferta de servicios
de salud, culturales, deportivos
y un entorno natural maravillo-
so en el que los ratos de ocio
pueden alternarse entre lo ur-
bano y lo rural”. 
Y en relación a las prácticas de
los estudiantes, “hay muy bue-
na disponibilidad y oferta de las
empresas e instituciones, pero
no sólo en la ciudad de Huesca,
sino también en otras localida-
des de la provincia y de Aragón,
ya que en ocasiones se realizan
durante los meses de verano en
lugares próximos al domicilio
familiar de los estudiantes”.
Dos nuevas opciones académi-
cas y muchos servicios idóneos
para tu formación profesional.
TE OFRECEMOS LOS DESTI-
NOS PARA LOS CURSOS DE
IDIOMAS A LOS QUE TODA-
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Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.465 euros.       
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.205 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.555 euros.                         
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.295 euros.
Ciudad: Vancouver.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.545 euros.       
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26:  2.320 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.595 euros.                         
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.390 euros.
PROGRAMA FULL
Ciudad: Toronto.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.590 euros.       
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26:  2.330 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.680 euros.                        
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.420 euros.
Ciudad: Vancouver.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.720 euros.       
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.510 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.795 euros.                         
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 2.555 euros.
Los programas basic y full in-
cluyen:
■ Centro de enseñanza: Red Leaf
- Global Village.
■ Duración:  4 semanas.
■ 20 y 25 lecciones de inglés se-
manales en grupos de 14 estu-
diantes como máximo, de dife-
rentes nacionalidades según el
nivel.
■ Certificado de asistencia.
■ Material didáctico.
■ Asistencia del personal de la es-
cuela en relación al alojamiento,
clases, materiales, actividades... ■
CURSOS 
ORGANIZADOS POR 
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, A
TRAVÉS DE LA OFICINA DE CARNÉ JOVEN
■ Monitor español en la escuela. 
■ Teléfono emergencias 24 horas.
■ Traslado a la llegada a Canadá,
desde el aeropuerto a la familia
anfitriona.
■ Abono de transportes.
■ Alojamiento en familia cana-
diense como único hispanoha-
blante, en habitación individual y
pensión completa. 
■ Selección rigurosa de familias.
■ Billete de avión Madrid/To-
ronto/Vancouver - Madrid (tasas
no incluidas).
■ Gastos médicos, seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil.
■ Sólo Programa Full: traslado a
la salida de Canadá, desde la fa-
milia anfitriona al aeropuerto, y
dos actividades de medio día y
dos excursiones de día completo.
CANADA PARA JÓVENES DE
14 A 17 AÑOS 
Provincia: Ontario.
Fecha: julio.
Precio: 2.940 euros.               




Precio: 2.595 euros.               




Precio: 3.045 euros.               




Precio: 3.045 euros.               
Con Carné Joven Euro<26 : 2.485
euros.
Incluyen:
■ Centro de enseñanza de la lo-
calidad de Ontario o British Co-
lumbia.
■ Duración 4 semanas.
■ 15 lecciones de inglés semanales.
■ 1 monitor español cada 25 estu-
diantes.
■ Libros de texto.
■ Profesores altamente cualifica-
dos.
■ Programa de deportes y activi-
dades culturales por las tardes.
■ Una excursión de día completo
una vez a la semana.
■ Transporte público a la escuela
y a todas las excursiones.
■ Alojamiento en familia cana-
diense en régimen de pensión
completa. 
■ Billete de avión Madrid/Barce-
lona-Toronto/Vancouver-Ma-
drid/Barcelona (tasas de aero-
puerto no incluidas).
■ Traslados de aeropuerto a la lle-
gada y salida.
■ Gastos médicos, seguro de acci-




Curso de 15 horas semanales.
Precio: 1.590 euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26:  1.445 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 1.750euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 1.580 euros.
Ciudad: Brisbane.
Curso de 15 horas semanales.
Precio: 1.330 euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26:  1.215 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 1.490euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26: 1.340 euros.
Incluye:
■ Centro de enseñanza Red Leaf-
Global Village.
■ 15 o 20 lecciones semanales, en
grupos de 15 estudiantes como
máximo en clases formadas por
estudiantes de varias nacionali-
dades. 
■ Duración cuatro semanas.
■ Certificado de asistencia.
■ Asistencia del personal de la es-
cuela en todo lo relacionado con
alojamiento, clases, materias, ac-
tividades...
■ Teléfono emergencias 24 horas.
■ Alojamiento en familia como
único hispanohablante, en habita-
ción individual y en pensión com-
pleta.
■ Selección rigurosa de familias.
■ Gastos médicos, seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil.
No incluye:
■ Billete de avión y traslados al
aeropuerto a la llegada y salida.
INGLATERRA PARA MAYO-
RES DE 18 AÑOS
Ciudad: Londres.
Curso de 15 horas semanales-in-
glés general.
Precio: 1.763 euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y 
Carné Joven +26:  1.655 euros.
Curso de 20 horas semanales-
curso combinado.
Precio: 1.885 euros.               
Con Carné Joven Euro<26 y Car-
né Joven +26: 1.775 euros.
Incluye:
■ Duración 4 semanas.
■ Alojamiento en media pensión
con familias.
■ Programa social de tiempo libre
(entradas, transporte... no están
incluidas en el precio del curso).
■ Acceso al centro multimedia, a
internet y correo electrónico gratis.
■ Gestión de reserva de billetes
de avión.
■ Tarjeta telefónica válida para lla-
madas locales e internacionales.
■ Certificado de asistencia al curso.
■ Seguimiento directo de aclima-
tación durante los primeros días.
■ Teléfonos de emergencia 24 ho-
ras en castellano (llamada gra-
tuita en horario laboral).
■ Gastos médicos, seguro de ac-
cidentes y responsabilidad civil.
No incluye:
■ Billete de avión.
INGLATERRA PARA JÓVENES
DE 14 A 17 AÑOS
Ciudad: Reading.
Fecha: julio.
Precio: 2.375 euros.               
Con Carné Joven Euro<26: 2.265
euros.
Incluye:
■ Duración 4 semanas.
■ 22 clases semanales de inglés.
■ Alojamiento en pensión com-
pleta con familias inglesas.
■ Completo programa de activida-
des y excursiones (actividades de
tarde después de las clases, 2 ex-
cursiones de día completo por se-
mana y 1 salida a disco por semana).
■ Certificado de asistencia al
curso e informe de aprovecha-
miento. 
■ Viaje en avión de ida y vuelta
desde España en vuelo directo.
■ Traslados interiores en Inglate-
rra (salidas en grupo).
■ Monitor acompañante desde
España.
■ Teléfonos de emergencia 24 ho-
ras en castellano para padres y
estudiantes. 
■ Tarjeta de teléfono válida para
llamadas locales e internacionales. 
■ Gastos médicos, seguro de ac-




de la Juventud 
Oficina del Carné Joven
Franco y López, 4  
50005 Zaragoza
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i eres titular de Carné Joven Euro<26 podrás
disfrutar de numerosos descuentos en par-
ques zoológicos, acuópolis, parques de atrac-
ciones y temáticos, y cines de Aragón y Es-
paña. Si lo que te gusta es ver animales y es-
tar en contacto con ellos y la naturaleza, tu Carné Joven
Euro <26 te ofrece descuentos desde 2,10 euros o de has-
ta el 15 por ciento sobre el precio de la entrada de los
parques zoológicos, acuarios, parques reunidos y plane-
tarios. Y si lo tuyo es deslizarte por los toboganes de pis-
cinas y jugar con las olas, puedes ir a siete acuópolis de
España en los que obtendrás descuentos de 2 euros al
comprar tu entrada y presentar tu Carné Joven Euro<26. 
Pero aún hay más ventajas para tu tiempo libre. Los par-
ques de atracciones son otra de las numerosas posibili-
dades que tienes para divertirte. Los descuentos que con-
seguirás son más que considerables, ya que van desde el
20 al 35 por ciento que se te aplicará, por ejemplo, en las
entradas de Port Aventura, o bien conseguir tu pulsera
“Superdiversión” por 13 euros cualquier día de la sema-
na en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Mucha di-
versión es lo que también encontrarás en los parques te-
máticos. Los ocho más importantes de Aragón y España
te están esperando para desentrañarte los secretos de los
Pirineos en miniatura en Pirenaurium (10 por ciento
de descuento en las entradas) o de los dinosau-
rios más antiguos en Dinópolis (10 por cien-
to de descuento en las entradas del ti-
tular del Carné Joven <26 y de un
acompañante), además de ofre-
certe atracciones a raudales. 
Y si lo que quieres es pasar una
tarde viendo uno de los últimos es-
trenos cinematográficos en los prin-
cipales cines aragoneses, sólo tienes
que elegir entre las diecinueve salas
que te ofrecen importantes descuentos
para que ir al cine te salga más económi-
co, ya que la entrada siempre te va a cos-
tar lo mismo que el día del espectador, o
bien tendrás unas tarifas más que reducidas. 
Recuerda que estas son sólo algunas de las ven-
tajas de tu Carné Joven Euro<26 y que para co-
nocerlas puedes entrar en www.carnejoven.org
¿A qué esperas? Pon rumbo a tu diversión.
S
TIEMPO DE OCIO CON
TU CARNÉ JOVEN
Carné Joven Carné Joven
ara los titulares de Carné Joven +26 también
hay numerosas actividades lúdicas en las que
podéis obtener interesantes descuentos y
ventajas. Por ejemplo, dentro de Aragón, acu-
dir a los conciertos y actos de algunos pro-
gramas del Auditorio de Zaragoza, te saldrá bastante más
barato, al igual que las entradas en el Parque de Atrac-
ciones de Zaragoza, en el que podrás tener tu pulsera “Su-
perdiversión” por 13 euros cualquier día de la semana. 
Y si prefieres los parques temáticos, también tienes ven-
tajas en la Comunidad Autónoma. Con tu Carné Joven
+26 podrás conocer el pasado de los dinosaurios en Di-
nópolis (en el que tienes un 10 por ciento de descuento
sobre el precio de la entrada y la de un acompañante) y
pasear por los principales municipios de unos Pirineos
hechos en miniatura y conocer sus secretos en Pirena-
rium. En este último, tienes la ventaja de un 10 por cien-
to menos en el precio de las entradas. Y fuera de Ara-
gón, disfruta de Port Aventura, gracias al 35 por ciento
de descuento que se aplicará sobre el precio de tu en-
trada. 
Si quieres conocer con más detalle los des-
cuentos que te ofrece tu Carné Joven




Y también con tu Carné
Joven +26
¿QUIERES DISFRUTAR Y VIVIR
MOMENTOS INOLVIDABLES Y
MUY DIVERTIDOS? REÚNE A TUS
AMIGOS, COGED VUESTRO CARNÉ
JOVEN EURO<26 Y CARNÉ JOVEN
+26, Y PREPARAOS PARA UN
SINFÍN DE AVENTURAS A PRECIOS
MUY INTERESANTES




Estas son sólo algunas de las ven-
tajas que te ofrece tu Carné Joven
Euro <26 y Carné Joven +26. 
Si quieres conocerlas todas, entra
en www.carnejoven.org 
publicitaria, está pre-
destinado a ser la can-
ción más bailada este ve-
rano. En estos ritmos
frescos también sonarán los te-
mas de su primer álbum “Sin
noticias de Holanda”, del que se
vendieron cerca de 300.000 co-
pias. Venta anticipada en caje-
ros Ibercaja.
El Instituto Aragonés de la
Juventud, a través de la
oficina de Carné Joven,
sortea 20 entradas para
el concierto que Me-
lendi dará el día 20
de mayo, a las 22.00




Si eres usuario de Carné Joven
+26 podrás participar en 5 sor-
teos de 2 entradas cada uno,
mientras que si tienes el Carné
Joven Euro<26 también tienes la
ocasión de conseguir 2 entradas
en cada uno de los 5 sorteos que
se realizarán el 10 de mayo. Só-
lo tienes que entrar en la web
www.carnejoven.org y de-
jar tus datos. ¿A qué esperas?
Entra en el portal de Carné Jo-
ven y disfruta del concierto que
este
a r t i s t a
traerá a la capi-
tal zaragozana en el
que podrás escuchar las
canciones de su último trabajo
“Que el cielo espere sentao”, un
disco repleto de rumba, mez-
clada con pop y rock, y cuyo
primer single, “Caminando por
la vida”, que conoces por ser la
sintonía de una nueva campaña
menos 30 13
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Y con tu Carné Joven, en cual-
quiera de sus dos modalidades,
también puedes participar en el
sorteo de 20 entradas para el con-
cierto que el grupo Il Divo ofre-
cerá el próximo 19 de mayo, a las
21.30, en el Pabellón Príncipe Fe-
lipe de Zaragoza, y al que no pue-
des faltar.
El cuarteto, que ofrecerá en Za-
ragoza su tercer concierto dentro
de la gira española, traerá al pa-
bellón Príncipe Felipe las can-
ciones de su segundo y último
disco “Ancora”, en el que han
querido reflejar con mayor pre-
cisión su sonido caracterizado
por la armonización de sus cua-
tro grandes voces, aunque man-
teniendo su personalidad indivi-
dual.
Si no quieres perderte las voces
del estadounidense y tenor Da-
vid Miller, del francés y cantante
autodidacta Sabestián Izambard,
del suizo y tenor Urs Buhler y del
español y barítono Carlos Marín,
entra en la web de Carné Joven
www.carnejoven.org y deja
tus datos. 
Entre los participantes, se harán
5 sorteos de 2 entradas cada uno
para usuarios del Carné Joven
+26 y 5 sorteos de 2 entradas ca-
da uno para titulares del Carné
Joven Euro <26.
El sorteo se realizará el 10 de ma-
yo de 2006 y la lista de ganadores
se publicará en la web de Carné
Joven, en la que también puedes
consultar las bases de este con-
curso.







en el primer lu-
gar de éxitos de
Gran Bretaña un
tema en español:
“Regresa a mí”, la
versión en caste-
llano de “Unbreak
my Heart”, que po-
pularizó la cantante


















LOS GANADORES DEL SORTEO DE DOS
CURSOS DE ESQUÍ (4 PLAZAS) EN LA
ESTACIÓN DEL VALLE DE ASTÚN QUE SE
CELEBRÓ EL PASADO 13 DE MARZO DE
2006 SON:
Carné Joven Euro<26: 
Sara Gomara de la Cal
Carné Joven +26:
María Luisa Romero Aguilar
GANADORES DEL 
I SORTEO DE VIAJES 
DE ESTUDIOS
LOS GRUPOS GANADORES DEL 
I SORTEO DE VIAJES DE ESTUDIOS
REALIZADO EL 4 DE ABRIL DE 2006
HAN SIDO:
- Escuela de Arte de Huesca
- IES Valle del Jiloca-Calamocha (Te-
ruel)
- IES Río Gállego (Zaragoza)
Cada grupo recibirá como premio 
3.000 euros y el seguro gra-
tuíto de asistencia en viajes
En esta primera edición
han participado un total
de 22 centros de todo
Aragón, de entre los que





cía, así como París
y Francia.
PARTICIPA EN EL SORTEO DE 20 ENTRADAS
CEDIDAS POR CAI PARA ESTE CONCIERTO
CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26 CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26
PATROCINADOR OFICIAL DE PROGRAMAS CARNÉ JOVEN
ESPACIO EXPOSITIVO 
COMO YA TE INFORMAMOS EN EL
NÚMERO ANTERIOR DE MENOS 30,
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JU-
VENTUD CEDE SU ESPACIO EXPOSI-
TIVO PARA QUE TODOS LOS JÓVENES
ARTISTAS ARAGONESES, ENTIDADES,
ASOCIACIONES... PODÁIS EXPONER
VUESTRAS OBRAS EN UN ESPACIO
DIGNO Y DE FORMA TOTALMENTE
GRATUITA. ALGUNAS DE LAS MUES-
TRAS QUE YA HAN PODIDO VERSE
EN ESTE ESPACIO SON “LA PAZ ES
JUSTICIA” DE MANOS UNIDAS Y LA
COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS “CON-
GO Y RWANDA: UNA INFANCIA OLVI-
DADA” DE LA FUNDACIÓN JUAN BO-
NAL. YA SABES, SI QUIERES EXPONER
TUS OBRAS, SÓLO TIENES QUE CON-
TACTAR CON EL INSTITUTO ARAGO-
NÉS DE LA JUVENTUD PARA EVA-
LUAR Y CONCRETAR LA MUESTRA.
JÓVENES CREADORES 2006
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ENVÍA TUS COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
arte literatura cómic arte literatura cómic arte literatura cómic
dvd
Espectáculoscinemúsica discosarte teatro
Un año más, el Instituto Arago-
nés de la Juventud ha convoca-
do la Muestra de Arte Joven, el
Concurso de Literatura Joven y
el Certamen de Cómic, en su
edición de 2006. Esta iniciativa,
que cuenta con el patrocinio de
Caja Inmaculada, tiene por ob-
jetivo apoyar y fomentar las ap-
titudes creativas de los jóvenes
aragoneses, así como facilitar
los medios y cauces para la ex-
presión artística y la promoción
de los jóvenes creadores. 
A esta nueva edición, se pueden
presentar todos los jóvenes na-
cidos o empadronados en la
Comunidad Autónoma de Ara-
gón, cuyas edades estén com-
prendidas entre los 18 y 30 años,
cumplidos a 31 de diciembre de
2006. 
En la Muestra de Arte Joven no
se ha establecido ninguna mo-
dalidad, y podrán presentarse
de una a tres obras en cualquier
soporte (dibujo, pintura, graba-
do, fotografía, instalación…)
Junto con los trabajos deberá
entregarse una solicitud dirigi-
da al consejero de Servicios So-
ciales y Familia del Gobierno
de Aragón, así como una foto-
copia del DNI y un certificado
de empadronamiento, en el ca-
so de que en el Documento Na-
cional de Identidad no figure el
domicilio en la Comunidad Au-
tónoma. También se deberá
aportar un CV, un dossier foto-
gráfico en color de la obra ge-
neral del artista (indicando el
título, año de realización, téc-
nica o materiales, dimensiones
reales…), en el que además de-
berá figurar un apartado espe-
cial con la presentación de la
obra u obras que propone a la
Muestra. 
De entre las obras presentadas
se elegirá un primer premio,
dotado con 2.500 euros; un se-
gundo premio, con 1.800 euros
y un tercer premio, con 1.200
euros. El jurado podrá conce-
der varios accésit de 300 euros. 
Las obras que formen parte del
Concurso de Literatura Joven
deberán ser originales e inédi-
tas, escritas en castellano, y pre-
sentarse mecanografiadas a do-
ble espacio en DIN A-4 y en
ejemplar triplicado. Las hojas










funde la Oferta Educativa para el
Curso 2006-2007 en Aragón. En
él se recoge la oferta de ense-
ñanzas de los centros, servicios
y programas educativos para el
próximo curso en nuestra Co-
munidad Autónoma, además de
suministrar la información nece-
saria al alumnado y sus familias
para facilitarle la elección del
centro o enseñanzas más ade-
cuada a sus intereses educativos
y profesionales. Este documento
se publica en las páginas web del
Instituto Aragonés de la Juven-
tud www.aragon.es y del Depar-















países al tener la posibilidad de
alojarse por poco dinero en ins-
talaciones confortables y cómo-
das. Por otro lado, el alberguis-
mo juvenil facilita el  intercam-
bio cultural y de experiencias
con jóvenes de otros lugares. En
esta publicación, se incluye una
ficha de cada uno de los alber-
gues integrados en la Red Arago-
nesa de Albergues Juveniles de
Aragón (RAAJ), además de una
breve descripción de cada una
de las comarcas a las que perte-
necen estos albergues. En total,
son 24 las instalaciones, de las
que 8 pertenecen a la Diputación
General de Aragón. También re-
coge información sobre  el tipo





Aragonés de la Juven-
tud
C/ Ricardo del Arco, 6
Teléfono: 974 293 025
Teruel: 
Sección del Instituto
Aragonés de la Juven-
tud
C/ San Francisco, 1 




C/ Franco y López, 4



















































EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, CON EL PATROCINIO DE
CAJA INMACULADA, HA CONVOCADO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA
MUESTRA DE ARTE JOVEN, EL CONCURSO DE LITERATURA JOVEN Y
EL CERTAMEN DE CÓMIC. SI QUIERES PRESENTARTE, SIGUE LEYEN-
DO PORQUE AQUÍ TE OFRECEMOS LAS BASES DE LA CONVOCATO-
RIA DE 2006 Y LOS PREMIOS QUE PODRÁS CONSEGUIR SI RESUL-
TAS GANADOR. EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS OBRAS FINALIZA
EL 12 DE MAYO
tendrán que estar encuadernadas.
Los trabajos (como máximo se en-
tregarán dos, uno por género lite-
rario), no podrán ir firmados y se
entregarán con un sobre con un
lema propio y la indicación “Para
el Concurso de Literatura Joven”.
Las obras de narrativa deberán te-
ner una extensión mínima de 20
páginas, mientras que las poesías
no podrán tener menos de 300 ver-
sos. 
Los trabajos, en el momento de
presentarse, irán acompañados de
un sobre independiente y cerrado,
en cuyo interior figurará el nom-
bre y apellidos, dirección, teléfo-
no y fotocopia del DNI, además de
figurar en su exterior el lema ele-
gido. 
En este apartado, se ha estableci-
do un premio de 2.000 euros; un
segundo de 1.200 euros y cabe
también la posibilidad de que el ju-
rado conceda hasta tres accésit de
300 euros cada uno. 
En el Certamen de Cómic, los tra-
bajos deberán tener como máxi-
mo cuatro páginas, y su tamaño no
excederá del DIN-A3. El guión y la
técnica serán libres. Junto con las
obras, que como máximo pueden
presentarse tres, se deberá adjun-
tar una solicitud de inscripción di-
rigida al consejero de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, así como la fotocopia del
DNI y del certificado de empa-
dronamiento. Además, también se
deberá presentar un currículum
artístico y un dossier de copias en
formato papel. En este apartado, el
primer premio consiste en 1.500
euros, mientras que el segundo es-
tá dotado con 1.000 euros. Ade-
más, el jurado podrá conceder










aragoza acogió del 22 al 24 de marzo el IV
Encuentro de directores de albergues juve-
niles, que transcurrió en esta ocasión bajo
el lema “Los albergues juveniles y la diver-
sidad”, un tema de plena actualidad ante los
retos que tienen que afrontar los albergues para su ade-
cuación a la diversidad y la multiculturalidad. Este en-
cuentro, la convocatoria nacional más importante que
se realiza en este ámbito y que organizó por primera vez
el Instituto Aragonés de la Juventud, congregó a 200
profesionales que, a través de debates, conferencias, po-
nencias y grupos de trabajo analizaron y hablaron so-
bre la diversidad y la plena accesibilidad.  Este foro fue
también el marco en el que se intercambiaron expe-
riencias para la mejora en la gestión de los albergues ju-
veniles.
De esta manera, el IV Encuentro de directores de al-
bergues juveniles sirvió para dotar a los profesionales
de herramientas que les permitan atender cada vez me-
jor a la gran variedad de usuarios que potencialmente
pueden tener este tipo de instalaciones. Además, este fo-
ro tenía también otras finalidades como difundir las me-
joras existentes para la administración de albergues, fa-
cilitar materiales e instrumentos de gestión para opti-
mizar el trabajo de los centros, ampliar la información
acerca de los albergues juveniles existentes en todo el
mundo y su diferente funcionamiento, concienciar so-
bre la importancia de la adaptación de las instalaciones
a cualquier tipo de condición física o psíquica de los
usuarios, y unificar criterios sobre el reto que supone la
adecuación de albergues a una sociedad multicultural. 
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) está
formada por 25 centros, de los que 8 son instalaciones
propias del Instituto Aragonés de la Juventud. En total,
se ofertan 392 plazas, y según datos de la RAAJ, 27.358
personas realizaron 95.529 pernoctaciones en 2005, sien-
do el albergue juvenil de Quinta Vista Alegre de El Pue-
yo de Jaca el que más usuarios recibió. Si quieres dis-
frutar de los albergues, puedes reservar a través de la
Central de Reservas de Albergues de Aragón en el 
902 088 905 o en el e-mail raaj.iaj@aragon.es
Z
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 29 de mayo tres
estancias de fin de semana para jóvenes de entre 14 y 30 años
en uno de sus albergues. Cada fin de semana podrá ser disfru-
tado por dos personas, siendo una de ellas el concursante. El
sorteo incluye el alojamiento gratuito durante ese fin de sema-
na, así como el desayuno. El disfrute de esta estancia está suje-
to a la disponibilidad de plazas. Para acceder al premio es ne-
cesario tener el carné de alberguista, y los menores de edad de-
berán presentar autorización paterna en el momento en el que
vayan a solicitar la adjudicación.
Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 7 y en-
viarlo a Instituto Aragonés de la Juventud, indicando en el so-
bre la referencia “Sorteo albergue”, a la dirección Franco y Ló-
pez, 4. 50005 Zaragoza. 





Localidad: ................................CP....................................................................  
Provincia: .......................................................................................................... 
TeléfonoMóvil: ...............................................................................................  
Teléfono fijo: ................................................................................................... 
www.aragon.es
Sorteo de fines de semana Cupón nº 7
16     menos 30









a Ganadores del sorteo correspondiente al número 6: Yolanda Martín Rodrigo, Pablo Lana Lacasa y Javier Jiménez García
MÁS DE 200 PROFESIONALES SE
REUNIERON EN ZARAGOZA PARA
HABLAR SOBRE LA DIVERSIDAD
Y LA PLENA ACCESIBILIDAD EN LOS
ALBERGUES JUVENILES. UN ACTO  EN
EL QUE ARAGÓN FUE ANFITRIÓN POR
PRIMERA VEZ
"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"
“La Carta de Zaragoza”
El  IV Encuentro de directores de albergues juveniles concluyó con la aprobación
de “La Carta de Zaragoza”, un documento en el que se recoge la necesidad de
atender a la diversidad como elemento clave para romper la desigualdad. Esta
carta, fruto del trabajo de tres días de debates y charlas, recoge las principales lí-
neas acordadas por los distintos grupos de trabajo, que abordaron diferentes as-
pectos como la accesibilidad, la sostenibilidad económica y la apertura a todo tipo
de usuarios. Con estos temas, se pretendía afrontar el reto que exigen los cam-
bios para su adecuación a la diversidad y multiculturalidad. Así, en el documento
se señala la apuesta por integrar laboralmente a las personas con discapacidad,
ya que la gestión de albergues realizada por este colectivo demuestra que no hay
diferencia alguna en la calidad de los servicios ofrecidos. Además, se incide en
sensibilizar a la sociedad para que estas personas puedan sentirse integradas so-
cialmente, y en la necesidad de diseñar estrategias comunes dentro de las redes
públicas y privadas de albergues juveniles, dado que todas comparten los mismos
objetivos. En el documento apuesta también por generar actividades integradas
en el entorno para mantener su sostenibilidad social y económica.
ENCUENTRO DE DIRECTORES DE ALBERGUES
actividades y dinámicas como
“Aquí y ahora”, “Paisajes de Futu-
ro” o “Botiquín de Primeros Au-
xilios”, con las que se repasó la ac-
tuación realizada como informa-







Este encuentro, en el
que se contó con la pre-
sencia de la directora del
Instituto Aragonés de la
Juventud, Ana María Sanz,
sirvió también para poder
conocer y trabajar otros as-
pectos como el Servicio de Vo-
luntariado Europeo. Y también
hubo tiempo para realizar talle-
res como el “Portal Europeo de la
Juventud”, “Multiculturalidad” y
“Discapacitados”, que abren nue-
vas perspectivas al trabajo que
desarrollan los informadores, así
como otros más lúdicos como
“Maquillaje gore”, “Capoeira” y
“Batuka y bailes latinos”. Además,
se realizó una excursión para co-
nocer el paisaje y entorno de Ca-
lamocha. El proyecto de Antenas
Informativas en el Medio Rural
abarca cada vez a más comarcas
y recientemente, tras un proceso
de selección de ámbito europeo,
fue presentado en el seminario
“Participation of Young People in
Youth Information Work”, que se
celebró en Viena.
La localidad turolense de Cala-
mocha fue la elegida para cele-
brar del 10 al 12 de marzo un nue-
vo Encuentro de Antenas Infor-
mativas en el Medio Rural (AI-
MER), que tuvo por finalidad re-
alizar una primera evaluación so-
bre la marcha del curso 2005-
2006. Con este objetivo, en el
CRIET de Calamocha se dieron
cita alrededor de 60 jóvenes pro-
cedentes de las comarcas de Bajo
Aragón-Caspe, Campo de Daro-
ca, Cinco Villas, La Jacetania, Ji-
loca y Ribera Baja del Ebro, y de
Villanueva de Gállego, quienes
estuvieron acompañados por los
técnicos de juventud de esas co-
marcas.
Esta acción, financiada por el
plan de formación del Insti-
tuto Aragonés de la Juven-
tud para la red aragonesa
de información juvenil,
ya tenía además otros
fines como favorecer
las relaciones interperso-
nales entre las antenas informa-
tivas y los mediadores juveniles,
así como facilitar herramientas de
trabajo y evaluar la trayectoria de
antenas y mediadores desde el úl-
timo encuentro. Y para conseguir
este objetivo se desarrollaron a lo
largo de los tres días una serie de
El Palacio de Exposiciones y Congresos
de Teruel acogerá el próximo día 13 de
mayo el Día Internacional de las Fami-
lias. A lo largo de esa jornada, se suce-
derán diversas actividades en las que se
podrá participar libremente hasta las
20.00 horas. Todos los niños y niñas que
se acerquen disfrutarán de talleres di-
dácticos, juegos tradicionales y de las ac-
tuaciones musicales de Batuka y María
Isabel. Estos son solo algunos de los ac-
tos programados para ese día, en el que
también se podrá acceder gratuitamen-
te al parque temático Dinópolis. 
Dinópolis para todas las familias
Dentro de tu centro escolar tie-
nes puntos de información juve-
nil, que forman parte de la Red
Aragonesa de Información Juve-
nil que coordina e impulsa el Ins-
tituto Aragonés de la Juven-
tud.En ellos puedes conocer los
diferentes programas y actos que
se organizan y desarrollan, y que
pueden ser de tu interés como es
el caso de actividades de ocio y
tiempo libre, salidas al extranje-
ro, cómo conseguir ayudas para
continuar con tu formación… To-
do ello está al alcance de tu ma-
no, gracias a estos puntos de in-
formación juvenil promovidos
por los propios centros escolares
o entidades comarcales o muni-
cipales. Aquí te ofrecemos un lis-
tado de los centros escolares que
disponen de estos puntos de in-
formación en Huesca, Teruel y
Zaragoza. Conoce cuál es el tuyo. 
Alrededor de 60 jóvenes participaron en
esta jornada para hacer una evaluación
intermedia del curso 2005-2006
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EN LA PROVINCIA DE HUESCA
■ CES VALLE BENASQUE
■ EFA EL POBLADO EL GRADO
■ IES BAJO CINCA FRAGA
■ IES RAMON J. SÉNDER FRAGA
■ IES MONTES NEGROS GRAÑÉN
■ IES BALTASAR GRACIÁN GRAUS
■ IES MOR DE FUENTES MONZON
■ IES BIELLO ARAGON SABIÑÁNIGO
■ IES SAN ALBERTO MAGNO 
SABIÑÁNIGO
■ IES SARIÑENA 
■ IES MOR DE FUENTES DE MONZÓN
EN LA PROVINCIA DE TERUEL
■ IES BAJO ARAGÓN
■ IES PABLO SERRANO ANDORRA
■ IES VALLE JILOCA CALAMOCHA
■ IES PEDRO LAÍN ENTRALGO HÍJAR
■ IES SAL VICTORIA MONREAL
DEL CAMPO
■ IES IBÁÑEZ MARTÍN TERUEL
■ IES LÁZARO CARRETER  
UTRILLAS
■ IES MATARRAÑA VALDERROBRES
EN LA PROVINCIA ZARAGOZA
■ IES CONDE ARANDA ALAGÓN
■ IES MAR ARAGÓN DE CASPE 
BUJARALOZ
■ IES JOAQUÍN COSTA CARIÑENA
■ IES COMUNIDAD DE DAROCA
■ EFA BOALARES EJEA
■ EFA LA NORIA PINSEQUE
■ EFA EL SALTO ZUERA
■ CES JUAN DE LANUZA ZARAGOZA
para Antenas Informativas en el Medio Rural
tucionales, así como en los de entidades de
carácter social y privadas. Por ejemplo, en el
expositor del Departamento de Servicios So-
ciales y Familia del Gobierno de Aragón se
darán a conocer las actividades y programas
que desarrolla y que atañen a las familias, mu-
jer, juventud y personas dependientes, apar-
te de difundir los diferentes servicios socia-
les que se prestan en la actualidad. 
En los stands de las entidades de carácter so-
cial se podrá ver una game boy gigante y un
desfile de trajes medievales, entre otras mu-
chas actividades.
Y además de estas actividades lúdicas, es-
ta celebración será también el marco en el
que se ofrecerá información de interés pa-
ra las familias en los diversos stands insti-
Si quieres participar en esta sección, envía iniciativas inte-
resantes para realizar en grupo a: menos30.iaj @aragon.es
Queremos que este apartado sea un espacio, una ventana
abierta a todas vuestras inquietudes, iniciativas y propues-
tas. Si tienes sugerencias sobre actividades de ocio, tiempo
libre, viajes, o cualquier propuesta cultural o solidaria que
quieras promover, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros. 
✓ CODIA Esta organización busca voluntarios que estén in-
teresados en ayudar a inmigrantes residentes en Zaragoza.
Entre las funciones a realizar figuran dar clases de español a
adultos inmigrantes y el cuidado de niños y niñas de los
alumnos en la guardería. El horario en el que se desarrollan
estas actividades son viernes (de 20.00 a 22.00 horas) y
compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda 
El corcho El corchoEl corcho El corchoEl corcho El corchoEl corcho
sábados (de 19.00 a 21.00 horas) en el IES Pablo Serrano, si-
tuado en la calle Batalla de Lepanto, s/n (barrio de Las Fuen-
tes). Si estás interesado puedes presentarte allí mismo en




Contacto: Rebeca y Juan
Teléfonos: 976 391 032; 660 545 725 y 630 955 987
e-mail: codia_zaragoza@yahoo.es 
✓ DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN Si quieres cono-
cer gente nueva y pasar momentos muy divertidos, puedes
acercarte a Disminuidos Físicos de Aragón. Esta organiza-
ción tiene un montón de alternativas en las que puedes co-
laborar como las actividades de ocio y tiempo libre durante
los fines de semana para gente con o sin discapacidad, de
sensilibilización en centros escolares o el nuevo proyecto de
animación y tiempo libre.
Más información:
Disminuidos Físicos de Aragón
Contacto: Elena Bernad, Paul Enjuanes y Leyre Garde
Calle Andrés Gurpide, 8-12, de Zaragoza




























Si te gusta hospedarte en al-
bergues, ahora tienes uno
nuevo que puedes disfrutar.
Recientemente se ha incor-
porado a la Red Aragonesa de
Albergues Juveniles (RAAJ) el
establecimiento de “Pirena-
rium”, adhesión que ha sido
posible gracias al convenio
suscrito con el Instituto Ara-
gonés de la Juventud, adscri-
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ENVÍA TUS ANUNCIOS Y COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
El c rcho
to al Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia del Go-
bierno de Aragón. Este nuevo
centro es un cuartel de mon-
taña totalmente rehabilitado y
en el que se han eliminado to-
das las barreras arquitectóni-
cas. El número de plazas dis-
ponibles es de 200 (entre in-
dividuales y dobles con baño
privado). Además, se ofrecen
todos los servicios que el al-
berguista precise (cafetería,
parking, parque infantil, cine,
salón de actos, sala de juegos
y televisión... Por su emplaza-
miento, podrás visitar el par-
que temático “Pirenarium”, re-
correr el Valle de Tena, sus mu-
nicipios y pistas de esquí.
Club de lectura
El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en marcha re-
cientemente el Club de Lectura, una iniciativa dirigida a los jó-
venes y que está contando con un gran éxito de participación.
Coordinada por el escritor aragonés Oscar Sipán, se han forma-
do dos grupos para atender las peticiones de asistencia, y en es-
tos momentos están leyendo “La conjura de los necios”(John
Kennedy) y “Seda” (Alessandro Barrico). Esta experiencia se tras-
ladará a las comarcas que lo soliciten a partir de septiembre.
participa
urante los meses de




centros y servicios de informa-
ción juvenil. El primero en lle-
varse a cabo será la reunión de la
Comisión Coordinadora de Cen-
tros de Información Juvenil en
Zaragoza, gracias a la invitación
realizada por el Instituto Arago-
nés de la Juventud, adscrito al De-
partamento de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Ara-
gón. 
En este encuentro, que tendrá lu-
gar durante los días 9 y 10 de ma-
yo, participarán veintitrés técni-
cos responsables de Centros Co-
ordinadores de Información Ju-
venil autonómicos y responsables
del área de información del IN-
JUVE procedentes de toda Espa-
ña, quienes tratarán temas de tra-
bajo que, como cada trimestre, se
abordan en mesa conjunta para la
red a nivel nacional y que afectan
a procedimientos de trabajo, for-
mación de profesionales, trabajo
en red, buenas prácticas y la cali-
dad en la información juvenil.
Además, este encuentro nacional,
servirá para abordar otros temas
como la nueva revista digital pa-
ra profesionales de la informa-
ción juvenil y el análisis realizado
sobre las diferentes situaciones
de los profesionales de la infor-
mación juvenil en España, así co-
mo ultimar los preparativos para
el próximo encuentro estatal, que
se desarrollará días más tarde,
concretamente del 5 al 8 de junio,
en la localidad de Molina (Mála-
ga).
Este XII Encuentro Estatal de Ser-
vicios de Información Juvenil,
que se desarrollarán en el Centro
Eurolatinoamericano de Juven-
tud (CEULAJ), se tratará la parti-
cipación de los jóvenes en el pro-
ceso de información de los Servi-
cios de Información Juvenil.  
De esta manera, el encuentro, or-
ganizado por el INJUVE y los
Centros Coordinadores de Anda-
lucía, Aragón, Illes Balears, Ma-
drid y País Vasco, con el apoyo de
la Comisión Coordinadora de
Servicios de Información Juvenil,
pretende responder a los objeti-
vos de impulsar y compartir las
mejores prácticas de participa-
ción de jóvenes en el proceso de
información de los servicios, así
como facilitar un lugar de en-
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D
A principios del mes de abril, se celebraron las IV Jornadas InfoDIEZ, que en esta ocasión estuvieron
centradas en el “Business Intelligence: las claves para una ventaja competitiva”. Dirigidas a estudian-
tes universitarios, profesionales de la empresa, docentes e investigadores universitarios, entre otros,
esta jornada se centró en tres grandes áreas temáticas (aproximación a lo que es el Business Intelli-
gence, sus técnicas de gestión y casos prácticos y experiencias de empresas) que, a su vez, engloba-
ban otros aspectos de interés. 
Las Jornadas InfoDIEZ se han consolidado en un foro de reunión de alto nivel, ya que en ellas siem-
pre se han reunido importantes expertos de empresas, universidades y administraciones públicas, y
su finalidad siempre ha sido la de compartir y transmitir conocimientos y experiencias en el ámbito
de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Gran parte de este éxito se debe a la Asociación Universitaria Grupo DIEZ (Desarrollo  Informática
Empresarial de Zaragoza), organizadora de las jornadas junto con la Universidad de Zaragoza, dado
que desde su fundación, en el año 1998, se ha encargado de fomentar la informática y las nuevas tec-
nologías de la información en los centros universitarios de la Comunidad aragonesa, siguiendo siem-
pre unos valores de honestidad, transparencia, solidaridad y búsqueda del bien común. 
El grupo, que se constituyó en el año 1995, cuando diez estudiantes fueron elegidos por el Departa-
mento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Zaragoza para participar en el proyecto “Open to Europe”, de educación a distancia. Es-
tos alumnos tuvieron la ocasión de llevar a cabo una investigación pionera sobre el uso comercial que
las empresas españolas estaban haciendo de Internet. Posteriormente, acabado ya el proyecto, las in-
quietudes de estos estudiantes dieron paso a la creación legal del grupo DIEZ.
Además de seguir trabajando en las jornadas InfoDIEZ, de periodicidad anual, el grupo, de cara al fu-
turo, quiere consolidar la organización con una base social equilibrada, económicamente estable y so-





Reuniones de centros y servicios
cuentro para los profesionales de
la Red y los jóvenes implicados
en ella. De ahí, que en esta edición
también participen los jóvenes y
no sólo los profesionales. 
La Comunidad aragonesa estará
representada en este encuentro
por informadores del Sistema
Aragonés de Información Juvenil
(SAIJ) y cuatro jóvenes que for-
man parte de las cuatro expe-
riencias de participación que han
sido seleccionadas para ser ex-
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